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 Diplomski rad izrađen je iz kolegija Metodika glazbene kulture na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, dislociranom studiju u Slavonskome Brodu, pod 
stručnim vodstvom mentorice doc.dr.sc. Vesne Svaline i sumentorice, predavačice, Sanje 
Nuhanović.  
 Odgojno-obrazovni proces je zajednička aktivnost učitelja i učenika koja se proteže u 
obliku održavanja, vođenja, sudjelovanja i kreiranja nastave različitih vrsta. Nastava glazbe 
smatra se estetskom disciplinom, odnosno umjetničkim odgojem i obrazovanjem učenika, 
koju karakterizira otvorenost programa. Pored redovite nastave i izvannastavnih aktivnosti, 
učenici sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu i putem izvanškolskih aktivnosti koje 
predstavljaju kulturu slobodnog vremena učenika. Izvanškolske aktivnosti omogućavaju 
učenicima sudjelovanje u određenim klubovima, društvima, organizacijama te institucijama 
izvan škole, a mogu se ostvarivati u umjetničkom području, sportskim aktivnostima te raznim 
informatičkim i tehnološkim programima. Umjetničko područje obuhvaća izvanškolske 
glazbene aktivnosti poput pohađanja Glazbene škole, raznih glazbenih radionica, privatne 
poduke sviranja ili pjevanja te sudjelovanja u folklornim i plesnim skupinama. Pored 
obveznog školovanja, učenici se mogu odlučiti i za umjetničko obrazovanje koje je 
namijenjeno djeci i mladima s izraženim interesima i sposobnostima u nekom od oblika 
umjetnosti. 
 Tema je ovoga rada interes učenika primarnoga obrazovanja za izvanškolske glazbene 
aktivnosti. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2017. godine postupkom anketiranja 135 
učenika primarnoga obrazovanja dviju osnovnih škola na području grada Slavonskoga Broda. 
Cilj je istraživanja bio utvrditi interese učenika primarnoga obrazovanja za izvanškolske 
glazbene aktivnosti poput Glazbene škole, različitih glazbenih radionica, folklornih skupina, 
plesnih skupina te privatne poduke iz aktivnosti sviranja i pjevanja. Rezultati dobiveni 
anketiranjem pokazuju da najviše učenika pohađa različite glazbene radionice te plesne 
skupine, slijedi uključenost u program Glazbene škole, dok najmanje učenika sudjeluje u 
folklornim skupinama, a niti jedan učenik ne pokazuje interes za privatnu, individualnu 
poduku sviranja ili pjevanja.  
Ključne riječi: vrste nastave, nastava glazbe, slobodno vrijeme, izvanškolske glazbene 





 This thesis is made on course Methodology of Music at the Faculty of upbringing and 
education in Osijek, dislocated study in Slavonski Brod under the tuition of doc.dr.sc. Vesna 
Svalina and the senior lecturer Sanja Nuhanović.  
 The educational process is a joint activity of teachers and pupils extending in the form 
of maintenance, guidance, participation and creation of different types of teaching. Music 
class is considered as aesthetic discipline, apropos artistic education of students, characterized 
by the openness of the program. Apart from regular classes and extracurricular activities, 
students participate in the educational process through extracurricular activities outside the 
school that represent the culture of free time of the students. Extracurricular activities enable 
students to participate in certain clubs, societies, organizations and institutions outside the 
school and can be realized through arts, sports activities and various IT and technology 
programs. The art field includes extracurricular music activities such as the attendance of the 
Music School, various music workshops, private playing instruments learning or singing and 
participation in folk and dance groups. In addition to compulsory education, students can also 
decide for art education designed for children and young people with expressed interests and 
abilities in some form of art. 
 The topic of this thesis is the interest of primary school pupils in extracurricular music 
activities. The research has been conducted during May 2017 by a questionnaire of 135 
primary education students of two primary schools in Slavonski Brod. The aim of the research 
was to determine the interests of primary school pupils for extracurricular music activities 
such as music school, various music workshops, folklore groups, dance groups and private 
hours for singing and playing instruments. The results obtained by surveying show that the 
majority of students attend various music workshops and dance groups, followed by attending 
music schools, while a small number of students participate in folk groups and no student 
demonstrates an interest in private, individual playing instruments learning or singing. 
Key words: types of classes, music teaching, free time, extracurricular music activities, 






 Glazba je od rođenja sastavni dio svakodnevnog života pojedinca. Ona je umjetnost 
koja poboljšava kvalitetu života, smisao za ljepotu te sredstvo za izražavanje osjećaja 
(Dobrota i Ćurković 2006). Glazba ima značajnu ulogu u odgoju i obrazovanju, ona je neka 
vrsta odgojno-obrazovne konstante kroz cijelu povijest školstva. Još od vremena stare Kine i 
stare Grčke vjerovalo se u odgojnu moć glazbe, ali je bila tretirana kao sredstvo zbog 
mišljenja o glazbenom odgoju kao odgoju putem glazbe. Tek su novija shvaćanja donijela 
drugačije aspekte shvaćanja glazbe ne samo kao sredstva, već i kao cilja (Rojko 2012). 
 U grčkoj je civilizaciji glazba bila sredstvo odgoja i obrazovanja, glazbenike su 
nazivali odgajateljima države, a obrazovnoga se čovjeka doživljavalo kao glazbenoga 
čovjeka. Za razliku od Grka, Rimljani su glazbu upotrebljavali za veličanje snage i moći 
države te za zabavu imućnih rimskih građana, stoga je funkcija glazbe na neki način 
degradirana te nema poseban značaj u odgoju i obrazovanju građanstva. U srednjem vijeku 
glazba poprima religijsku funkciju, ali se počinje otkrivati njen značaj i izvan crkvenog 
života. Posebno se istaknuo Guido iz Arezza, teoretičar i reformator glazbene pedagogije, koji 
je dao izniman doprinos u povećanju kvalitete glazbene nastave izumom solmizacije i 
usavršavanjem notnoga pisma (Svalina 2015). Za vrijeme 15. i 16. stoljeća glazba je 
koncentrirana oko kapelnih i katedralnih zborova u kojima su se napjevi izvodili a cappella. 
Glazba je imala povoljniji položaj u općeobrazovnim školama gdje se najviše njegovala 
aktivnost pjevanja te je za nastavu glazbe predviđeno minimalno četiri sata tjedno. Učitelji 
glazbe nazivali su se kantorima te su u učiteljskoj hijerarhiji imali vrlo značajno i visoko 
mjesto (Svalina 2015).  
 U 17. stoljeću polako se počinje gubiti interes za glazbu te glazbeni odgoj i 
obrazovanje no nastoji se u nastavni plan uvrstiti aktivnost pjevanja tako da se smanjuje tjedni 
broj sati, a uči se teorija s pjevanjem. Tada se prvo glazbeno obrazovanje stjecalo uglavnom 
unutar obitelji, u crkvenim pjevačkim školama ili privatnom obukom, što se nastavlja i 
praksom 18. stoljeća (Svalina 2015). 19. stoljeće donosi neke nove ideje, a glazba dobiva novi 
značaj. Ističu se švicarski pedagog Johann Heinrich Pestalozzi, koji smatra da je glazba 
izuzetno važna za odgoj i razvoj djeteta te njemački glazbeni pedagog Hermann Kretschmar, 
koji smatra da je glazbeni odgoj presudan za razvoj kulture pojedinog naroda (Svalina 2015). 
Za vrijeme 20. stoljeća je za značajan razvoj glazbene pedagogije zaslužan Carl Orff sa 
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svojom koncepcijom Orff-Schulwerk. To je koncepcija koja polazi od ideje kojom se 
glazbene aktivnosti trebaju provoditi u atmosferi koja nije natjecateljska. Djeca uz pjevanje ili 
recitiranje izvode pratnju na melodijskim instrumentima poput metalofona, ksilofona ili 
udaraljki, koji su poznatiji pod nazivom „Orffov instrumentarij“. Naglasak je na izvođenju 
ritma i improvizaciji kroz nekoliko faza glazbenoga razvoja (Svalina 2015).  
 Povijesni pregled glazbene nastave ukazuje na činjenicu da je glazbeni odgoj oduvijek 
bio sastavni dio općega odgoja i obrazovanja (Dobrota i Ćurković 2006). Glazbeni odgoj 
započinje u razrednoj nastavi, redovitom i izbornom nastavom, izvannastavnim i 
izvanškolskim aktivnostima. „U glazbenoj nastavi u općeobrazovnoj školi uvijek se odražava 
duh vremena (i prostora), te se stoga, tek iz njezine povijesti može razumjeti i kritički 




















2. TEORIJSKI OKVIR  
 
2.1. ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES 
 
 „Odgojno-obrazovni proces je sustavno organizirana zajednička aktivnost nastavnika i 
učenika na ostvarenju zadataka odgoja i obrazovanja“ (Bognar i Matijević 2005: 31). Uz 
pojam odgojno-obrazovnog procesa usko se veže i pojam nastave. Nastava se definira kao 
najsustavnije organiziran aspekt odgojno-obrazovnog procesa, a s obzirom na način 
organizacije ili način komuniciranja, spominje se redovna, izborna i fakultativna nastava, 
nastava po epohama, mikronastava, nastava na daljinu i slično (Bognar i Matijević 2005). 
 Nastavne aktivnosti mogu se podijeliti prema različitim kriterijima, stoga se prema 
obveznosti razlikuje redovna, izborna i fakultativna nastava. Redovna je nastava namijenjena 
svim učenicima, dok je izborna nastava usmjerena na interese učenika. Fakultativna nastava 
ima manji stupanj obveznosti, a učenik je taj koji samostalno odlučuje hoće li u tom 
nastavnom tipu sudjelovati ili ne (Bognar i Matijević 2005). 
 Ovisno o dužini trajanja nastave, razlikuju se nastava po epohama, tečajna nastava i 
mikronastava. Nastava po epohama organizirana je na način gdje se u dužem razdoblju 
realizira isključivo jedan sadržaj, a nakon toga duže vrijeme neki drugi sadržaj. Tečajna 
nastava, suprotno nastavi po epohama, u kraćem vremenskom periodu realizira neki sadržaj ili 
aktivnost. Mikronastava je usmjerena na kraće vrijeme u kojemu se intenzivno radi na 
savladavanju nekih vještina ili stjecanju znanja (Bognar i Matijević 2005). 
 Prema mjestu održavanja nastavnoga procesa razlikuje se učionička, izvanučionička i 
nastava na daljinu. Učionička se nastava može održavati u univerzalnim ili specijaliziranim 
učionicama. Izvanučionička se nastava može odvijati u školskom dvorištu, vrtu, na tržnici i 
svakome mjestu koje je prikladno za ostvarivanje odgojno-obrazovnih zadataka. Nastava na 
daljinu se za svoju realizaciju koristi raznovrsnim suvremenim medijima, kao što su televizija, 
radio, telefon, elektronička pošta i slično (Bognar i Matijević 2005). 
 Odgojno-obrazovni proces obuhvaća i izvannastavne aktivnosti koje se mogu 
podijeliti na školske i izvanškolske aktivnosti (Bognar i Matijević 2005) te dodatni i dopunski 
rad s određenom skupinom učenika.  
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 2.1.1. Vrste nastave 
 
 Odgojno-obrazovni se rad u osnovnoj školi ostvaruje redovitom i izbornom te 
dopunskom i dodatnom nastavom s učenicima (Nastavni plan i program za osnovnu školu 
2006). Prema programskoj namjeni i sustavu izvođenja razlikuje se: redovna nastava, 
dopunska i dodatna nastava. Redovna je nastava najčešća i najdominantnija vrsta nastave koja 
se odnosi na redovno školovanje u pojedinoj vrsti i stupnju škole te je zato podjednako 
obvezna za sve polaznike te škole, a ujedno pripada i podjeli nastavnih aktivnosti prema 
obveznosti. Nastava se izvodi prema propisanom programu rada s točno određenim 
vremenom nastavnoga rada za pojedini razred (Poljak 1970). Za redovnu se nastavu još 
upotrebljava naziv redovita nastava, a kako propisuje Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, ona se „odnosi na obvezno uključivanje djece starosne dobi od šest do petnaest godina 
u odgojno-obrazovni rad osnovne škole, koja se organizira kao razredna nastava za učenike 
od 1. do 4. razreda i kao predmetna nastava za učenike od 5. do 8. razreda“ (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu 2006: 13). 
 Izborna se nastava odnosi na učenikov osobni izbor određenoga nastavnoga predmeta 
iz ponude nastavnih predmeta kao izbornih sadržaja u školi te ako se učenik za određeni 
izborni sadržaj opredijelio, on postaje obvezni nastavni predmet u toj školskoj godini. Svrha 
je izborne nastave omogućavanje slobode u kreiranju odgojno-obrazovnog procesa te 
produbljivanje znanja i sposobnosti u određenom području za koje učenik pokazuje pojačan 
interes (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006). 
 Dopunska se nastava organizira uz redovnu nastavu, ali za onu skupinu učenika koja u 
redovnoj nastavi teže savladava dijelove propisanoga nastavnoga sadržaja te im je potrebna 
još naknadna instruktivna pomoć nastavnika radi normalnoga napredovanja u redovnoj 
nastavi. „Odluku o uvođenju dopunske nastave donosi nastavničko vijeće škole, a ona se 
izvodi u školi izvan redovne nastave“ (Poljak 1970: 15). Nastavni plan i program za osnovnu 
školu (2006) navodi da dopunski rad označava posebni odgojno-obrazovni program za onu 
skupinu učenika koja ne prati redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. On se 
može organizirati za sve nastavne predmete osim za Likovnu, Glazbenu, Tehničku te Tjelesnu 
i zdravstvenu kulturu i izborne predmete (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006). 
 Dodatna je nastava poseban oblik nastave koja se također organizira uz redovnu 
nastavu za one učenike koji su savladali nastavne sadržaje, ali pokazuju izričite sklonosti za 
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neka znanstvena područja. Dodatnom se nastavom pokušava omogućiti svakom učeniku 
potpuniji razvoj prema njegovim osobnim sklonostima i interesima. „Nastavničko vijeće 
donosi odluku o uvođenju dodatne nastave, a ona se provodi u školi izvan redovne nastave“ 
(Poljak 1970: 16). Dodatni je rad oblik rada u školi koji se organizira za darovite učenike. 
Učitelji trebaju biti osposobljeni u svim oblicima nastavnoga i školskoga rada te u svim 
vidovima odgoja i obrazovanja - frontalnom, skupnom i individualiziranom radu s učenicima 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006).    
  
 2.1.2. Izvannastavni i izvanučionički rad 
 
 Odgojno-obrazovni proces obuhvaća izvannastavne aktivnosti koje se mogu podijeliti 
na školske i izvanškolske. Školske izvannastavne aktivnosti podrazumijevaju zajednice 
učenika i učeničke organizacije, slobodne aktivnosti, rekreaciju te radne akcije. Izvanškolske 
aktivnosti najčešće obuhvaćaju aktivnosti u različitim znanstvenim, kulturnim i sportskim 
društvima. Sve navedene aktivnosti, izvannastavne školske i izvanškolske, „smatraju se 
odgojno-obrazovnim procesom, ako smišljenim i organiziranim aktivnostima voditelja 
(nastavnika) i sudionika (učenika), ostvaruju zadane ciljeve određenih odgojno-obrazovnih 
zadataka“ (Bognar i Matijević 2005: 32).  
 Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi podrazumijevaju učiteljevu slobodu 
kreiranja odgojno-obrazovnoga rada i smisao za stvaralaštvo te su obično povezane s 
određenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Ovaj oblik aktivnosti 
organizira se za sve učenike, a njihovo prakticiranje predstavlja „samostalnu učeničku odluku 
o uključivanju, što odražava i njihovo htijenje za većim uspjehom te pokazuje i veću 
motivaciju za učenjem u slobodnijim okruženjima učenja“ (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu 2006: 13). Sadržaji izvannastavnih aktivnosti veoma su raznoliki, a aktivnosti 
koje se organiziraju mogu biti literarne, dramske i likovne radionice, organiziranje školskih 
novina te razni umjetnički, prirodoslovno-matematički, ekološki i slični projekti. 
„Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprječavanja društveno neprihvatljivog 
ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko 
učenje“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 14).  
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 Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih 
nastavnih sadržaja izvan škole u čega se ubrajaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, 
galerije i druge ustanove, terenska nastava, škola u prirodi te drugi slični organizirani oblici 
poučavanja izvan škole. Cilj je takvog tipa nastave „učenje otkrivanjem u neposrednoj 
životnoj stvarnosti, a plan i program ovih aktivnosti utvrđuje se godišnjim planom i 
programom rada škole (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006).  
 
2.2. ŠKOLSKE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI UČENIKA 
 
 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti „svoju su popularnost stekle krajem prošloga 
stoljeća, dok njihov intenzivan razvoj započinje poslijeratnom reformom naše osnovne škole“ 
(Previšić 1985 prema Šiljković, Rajić i Bertić 2007: 133-134). One su prerasle u strukturni 
dio školskoga rada nakon što su 1953. godine i službeno uvedene u škole pod nazivom 
slobodne aktivnosti (Šiljković, Rajić i Bertić 2007).  
 Sredinom 20. stoljeća u većini slučajeva oba roditelja rade izvan doma te se javlja 
potreba za zbrinjavanjem djece u njihovo slobodno vrijeme nakon škole. Kako roditelji u to 
vrijeme imaju obaveze poslovne prirode, organizaciju tih aktivnosti preuzimaju na sebe škole, 
razne udruge i društva (Koritnik 1969 prema Šiljković, Rajić i Bertić 2007). Prema 
istraživanju Vandella i Shumova iz 1999. godine koje je provedeno u Americi, rezultati 
pokazuju da je postotak zaposlenih majki u obiteljima s djecom od 6 do 13 godina 1970. 
godine iznosio 39 %, 1990. godine 62 %, a 1997. godine 78 % (Šiljković, Rajić i Bertić 
2007). Ove činjenice ukazuju na jasnu potrebu i ulogu izvanškolskih, ali i izvannastavnih 
aktivnosti.  
 Svaka škola donosi vlastiti školski kurikulum u kojega se implementira Nacionalni 
okvirni kurikulum uzimajući u obzir odgojno-obrazovne potrebe i prioritete učenika, škole te 
lokalne zajednice u kojoj škola djeluje. Školski se kurikulum odnosi na ponudu fakultativnih 
nastavnih predmeta, realizaciju dodatne i dopunske nastave, projekte škole, izvanučioničku 
nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (Nacionalni okvirni kurikulum za 
predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2010).  
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  Izvanškolske aktivnosti čine različiti organizacijski i programski oblici okupljanja 
učenika u društvima, klubovima i drugim institucijama izvan škole (Cindrić 1992 prema 
Šiljković, Rajić i Bertić 2007). Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti učenika, integrirani su 
dio odgojno-obrazovne strukture osnovne škole. One osiguravaju učenicima stručno-
pedagoški pristup te pružaju mogućnost organiziranja kvalitetnoga provođenja slobodnoga 
vremena, a ujedno i podučavaju kako bi se trebale stvarati poželjne radne navike (Ivančić i 
Sabo 2012). „Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti ne samo da su važan resurs 
sveukupnoga odgojno-obrazovnoga djelovanja, već su i neodvojivi dio kulture hrvatske 
škole“ (Svalina, Bistrović i Peko 2016: 72). 
 Koristi izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti su višestruke. Šiljković, Rajić i 
Bertić (2007) ističu njihovo sigurno okruženje, ali i da su djelotvorno sredstvo u socijalizaciji 
djetetove ličnosti. Daniels Brown (2000) smatra da uključivanje učenika u klubove i 
organizacije unutar zajednice imaju važnu ulogu u razvijanju mladenačkih snaga koje će im 
kasnije pomoći kako bi izbjegli nepoželjno ponašanje (Šiljković, Rajić i Bertić 2007). Duncan 
(1996) smatra da sudjelovanje u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima pomaže 
učenicima u otkrivanju i njegovanju svojih talenata, razvoju karaktera i kompetencija i k tome 
profitiraju druženjem s odraslim osobama koje nisu članovi obitelji (Šiljković, Rajić i Bertić 
2007).  
„Jedna od osnovnih speciﬁčnosti izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti jest visok 
stupanj motivacije polaznika. Budući da djeca samostalno biraju svoje izvannastavne i 
izvanškolske aktivnosti, u skladu s osobnim interesima, njihova motivacija je izrazito 
visoka, te učenik puno lakše usvaja nova znanja i u puno većem opsegu“ (Šiljković, 
Rajić i Bertić 2007: 137).  
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti se javljaju kao odgovor na pitanje o slobodnom 
vremenu djece, odnosno učenika. 
 
2.2.1. Slobodno vrijeme učenika 
 
 „Slobodno vrijeme odlikuje težnja slobodnog izbora aktivnosti u odnosu na potrebe 
sudionika, njihovih interesa i mogućnosti. Podrazumijeva stvaranje i osiguravanje učinkovitih 
mogućnosti za ostvarenje željenoga cilja“ (Mlinarević i Brust Nemet 2012: 15).  
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 Slobodno vrijeme je svakom djetetu pretpostavka za cjelovit razvoj osobnosti, učenje i 
obrazovanje, a istovremeno i prevencija oblika poremećaja u ponašanju (Mlinarević i Brust 
Nemet 2012). Cromwell (2005) navodi da su Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo 
obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država u lipnju 1998. podnijeli izvještaj u kojem 
pokazuju da kvalitetno organizirano vrijeme nakon nastave pomaže u smanjivanju 
maloljetničkog kriminala, školskoga vandalizma i negativnog utjecaja vršnjaka koji vodi do 
zlouporaba alkohola i droga; u poboljšavanju učeničkog obrazovnog uspjeha; u izvršavanju 
domaće zadaće; u poboljšavanju učeničkog ponašanja u školi; u znatnom povećanju broja 
učenika koji imaju planove za budućnost, čiji su ciljevi završiti srednju školu i ići na fakultet 
(Šiljković, Rajić i Bertić 2007).  
 „Slobodno vrijeme je vrijeme aktivna odmora, razonode, pozitivna razvoja, 
socijalizacije, humanizacije i stvaralačkog potvrđivanja ličnosti“ (Previšić 2000 prema 
Mlinarević i Brust Nemet 2012: 24). Unutar proučavanja pojmovnog određenja slobodnog 
vremena javlja se pojam kulture provođenja slobodnoga vremena.  
 Postoje razne definicije kulture, a jedna od njih je ukupnost materijalnih i duhovnih 
dobara, etičkih i društvenih vrijednosti što ih je stvorilo čovječanstvo (Anić 2007). „Kultura je 
najčešće u suodnosu s obrazovnim, ali i umjetničkim aktivnostima što je pretpostavka 
svestranog razvoja osobnosti“ (Mlinarević i Brust Nemet 2012: 34). Kultura slobodnoga 
vremena je jedan od osnovnih elemenata identiteta djece i mladih te iznimno važno područje 
njihove afirmacije, komunikacije i stila života jer kultura u slobodnome vremenu nosi najveće 
mogućnosti aktiviteta individue (Mlinarević i Brust Nemet 2012).   
„Cilj slobodnoga vremena je osposobiti djecu, mlade i odrasle ljude da kulturno i 
pedagoški svrhovito provode svoje slobodno vrijeme. S pedagoškog motrišta treba biti 
osmišljeno, smisleno oblikovano i organizirano/strukturirano tako da omogućuje 
pojedincu da se bavi vrijednim i stvaralačkim, kulturnim i samoostvarujućim 
djelatnostima u kojima će se realizirati i potvrditi“ (Mlinarević i Brust Nemet 2012: 
39). 
Razumnim korištenjem slobodnoga vremena ostvaruju se pozitivni rezultati u procesima 
odgoja i obrazovanja te da bi se ono tako koristilo potrebno je zadovoljiti određene 
neophodne uvjete, a to su:  




 osposobiti djecu i mlade za sustavno i optimalno korištenje navedenih mogućnosti 
 poticati osnivanje centara za mlade te inicirati populariziranje umjetnosti, znanosti, 
sporta, tehnike i slično (Mlinarević i Brust Nemet 2012).  
2.2.2. Izvannastavne aktivnosti kao dio slobodnoga vremena 
 
 Slobodne aktivnosti unutar škole označavaju učeničko sudjelovanje u različitim  
izvannastavnim aktivnostima. Izvannastavne su aktivnosti područje slobodnoga i 
samostalnoga odabira učenika te čine slobodniji i fleksibilniji okvir školskog djelovanja, 
točnije to je prostor slobodnog odabira učenika (Martinčević 2012). One predstavljaju 
„odgojno planirane djelatnosti koje omogućavaju svestrano potvrđivanje učenikove ličnosti, a 
nastavniku daju mogućnost proširenoga obrazovnog utjecaja“ (Previšić 1987 prema 
Mlinarević i Brust Nemet 2012: 63). 
„Izvannastavne aktivnosti u školi su prostor u kojem se najlakše može doprijeti do 
učenika, do njihovih potreba, želja i aspiracija. To je dio školske prakse u kojem nema 
brojčanog ocjenjivanja. Ocjena predstavlja stres za učenika, a izvannastavne aktivnosti 
su prostor bez ocjena i prostor koji nije obavezan. Dakle, ulazi u onaj dio slobode 
svakog učenika koji učenik dragovoljno odabere“ (Martinčević 2010: 22).  
 Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) za izvannastavne aktivnosti predviđa 
uglavnom jedan sat tjedno, odnosno najmanje 35 sati godišnje za prva četiri razreda 
primarnoga obrazovanja, dok Mlinarević i Brust Nemet (2012: 60) navode da to nije dovoljno 
kako bi se zadovoljile „individualne potrebe, mogućnosti i interesi učenika te radi toga 
roditelji često djecu upisuju na razne izvanškolske aktivnosti.“ Učenici bi se manje odlučivali 
za izvanškolske aktivnosti te bi češće boravili u školi koju ne bi više doživljavali kao mjesto 
„prisile na učenje“ nego kao mjesto ugodnoga druženja, ako bi škola ponudila veći broj 
izvannastavnih aktivnosti i aktivnosti prema interesu učenika i učitelja (Mlinarević i Brust 
Nemet 2012). 
 Veliku ulogu u provedbi izvannastavnih aktivnosti ima škola i učitelji, odnosno 
nastavnici te se prema tome pred školu, ravnatelje, pedagoge, učitelje/nastavnike i širu 
pedagošku javnost stavlja veliki zadatak da slušaju glas učenika te pokreću nove 
izvannastavne aktivnosti koje će biti u skladu s interesima suvremenog učenika i učitelja te 
koje će im kvalitetno ispuniti slobodno vrijeme (Mlinarević i Brust Nemet 2012). 
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„Izvannastavne aktivnosti ne bi smjele biti prostor u kojemu će se učenike pripremati 
za natjecanja i mjesto popunjavanja satnice onih učitelja koji nisu zainteresirani za 
pojedinu izvannastavnu aktivnost, nego slobodan, spontan, dinamičan, raznovrstan, 
elastično organiziran prostor koji polazi od interesa učenika,  njihovih želja, sklonosti i 
nadarenosti. Prostor je to nesputan strogim programima, radom za ocjenu i strahom od 
neuspjeha“ (Previšić 1987 prema Mlinarević i Brust Nemet 2012: 66).  
 
2.2.3. Izvanškolske aktivnosti kao dio slobodnog vremena 
 
  „Slobodno vrijeme je prostor i mogućnost interakcije u procesima individualizacije, 
socijalizacije i inkulturacije, dakle prostor samoaktualizacije i ostvarenja osobnosti“ (Previšić 
2000 prema Ivančić i Sabo 2012: 2). Terminom „samoaktualizacije“ označava se stupanj 
osobne emancipacije, osobnih postignuća i zadovoljstva osobnog stvaranja“ (Martinčević 
2010: 21). Autorice Mlinarević i Gajger (2008: 43) navode da je slobodno vrijeme „društveni 
fenomen koji zahtjeva temeljit pristup u svim sferama života“ te je ono važno za razvoj 
ličnosti djece  i mladih te im otvara mogućnost za zadovoljavanje vlastitih interesa i potreba.  
 Slobodne se aktivnosti mogu ostvariti kao izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje 
čine temelj kontinuuma škole te potiču individualni razvoj stvaralačkih sposobnosti i interesa 
(Ivančić i Sabo 2012). „Upravo su izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kroz 
zainteresiranost djece i mladih idealno mjesto za provođenje postavljenih ciljeva realiziranjem 
općih i diferenciranih programa za učenike izrazitijih sposobnosti, ali i za sve druge“ (Ivančić 
i Sabo 2012: 5). Izvanškolske aktivnosti imaju veliko značenje u ostvarenju svojih ciljeva. To 
znači da se uz stjecanje novih znanja, važnost pridaje poticanju interesa, pobuđivanju 
znatiželje te identifikaciji i podršci darovitih učenika i učenika koji pokazuju pojedinačni 
interes za pojedina područja (Ivančić i Sabo 2012).  
 Izvanškolske su aktivnosti važne za pravilno iskorištavanje slobodnoga vremena radi 
zadovoljavanja učeničkih potreba i interesa te sveukupnoga poboljšanja kvalitete života. 
Njima učenici mogu aktivirati svoje stvaralačke snage za čije zadovoljavanje i izražavanje 
nisu imali prilike u ostalim segmentima života. „Smisao i rad izvanškolskih aktivnosti nije 
samo u pružanju mogućnosti darovitim učenicima, već u poticajima omogućavanja i stvaranja 
uvjeta da se što više učenika uključi u različite oblike u kojima će pronaći smisao i 
zadovoljstvo te shvatiti vlastite potrebe“ (Ivančić i Sabo 2012: 7). Izvannastavne i 
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izvanškolske aktivnosti su „idealno mjesto za provođenje postavljenih ciljeva realiziranjem 
općih i deferenciranih/individualiziranih programa za svakog pojedinog učenika, a posebno za 
učenike izrazitijih sposobnosti“ (Rošić 2005 prema Mlinarević i Brust Nemet 2012: 63).  
 
2.3. NASTAVA GLAZBE 
 
 Kada govorimo o nastavi glazbe u općeobrazovnoj osnovnoj školi važno je znati da je 
njen zadatak „uvođenje učenika u glazbenu kulturu, odnosno, odgoj slušatelja, ljubitelja 
glazbe, a učenici koji žele stručno glazbeno obrazovanje trebaju ga ostvariti u stručnoj 
glazbenoj školi“ (Svalina 2015: 83). Glazbena kultura se uz Vizualne umjetnosti i dizajn, 
Filmsku i medijsku kulturu i umjetnost, Dramsku kulturu i umjetnost te Umjetnost pokreta i 
plesa javlja unutar umjetničkog odgojno-obrazovnog područja Nacionalnog okvirnog 
kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 
(Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje, opće obvezno i 
srednjoškolsko obrazovanje 2010).  
 Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) za nastavu Glazbene kulture 
propisuje jedan sat tjedno i najmanje 35 sati godišnje od 1. do 4. razreda. Ono što treba 
napomenuti je to da nastavu glazbe treba održavati svaki tjedan, a blok-satovi bi se trebali 
izbjegavati jer ne odgovaraju prirodi predmeta (Nastavni plan i program za osnovnu školu 
2006). „Glazbena se nastava u osnovnoj školi oduvijek smatrala estetskom disciplinom, no u 
nastavi zasnovanoj na konceptu aktivnoga dječjeg muziciranja, ima vrlo malo mogućnosti za 
pravi estetski odgoj“ (Rojko 2012: 22).  
 „Kurikulumom se predviđa razvijanje zanimanja, estetskoga iskustva, osjetljivosti i 
kritičnosti za glazbenu umjetnost opažanjem i doživljavanjem glazbene umjetnosti i 
stvaralaštva, ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva, 
sudjelovanje u glazbenim aktivnostima, izražavanje glazbenom umjetnošću i 
stvaralaštvom, upoznavanje i vrjednovanje umjetničkih glazbenih djela različitih 
stilskih razdoblja, razumijevanje i vrednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva, 
komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doživljajem i izrazom“ (Svalina 
2015: 35).  
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 Program nastave glazbe je otvoren, što znači davanje slobode učiteljima da uz obvezne 
sadržaje sami oblikuju dio nastave uzimajući u obzir želje i mogućnosti učenika. Osim 
redovne nastave, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje i izbornu nastavu, 
izvannastavne aktivnosti te izvanučioničku nastavu koja se odnosi na posjećivanje raznih 
glazbenih priredaba. Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) propisuje i cilj nastave 
glazbe koji se ogleda u uvođenju učenika u glazbenu kulturu, upoznavanju osnovnih 
elemenata glazbenoga jezika, razvijanju glazbene kreativnosti, uspostavljanju i usvajanju 
vrijednosnih mjerila za procjenjivanje glazbe. „Cilj je glazbene nastave odgoj kompetentnog i 
kritičnog slušatelja i poznavatelja glazbe, a zadatak, slušanje i upoznavanje glazbe općenito i 
glazbenih umjetničkih djela napose, te, na toj osnovi, razvijanje glazbenog ukusa“ (Rojko 
2012: 47). 
 Jasno definiran cilj i zadaci su prva pretpostavka uspješnog rada u svakome 
nastavnome predmetu pa tako i u nastavi glazbe, a njihovo „neadekvatno i nestručno 
postavljanje pruža prigodu za sumnju u samu egzistenciju predmeta“ (Dobrota i Ćurković 
2006: 106). Sukladno navedenom, pravilno osmišljen i postavljen cilj te pravilno osmišljeni i 
postavljeni zadaci nastave glazbe, moraju odgovarati „sadržajnim, logičkim, didaktičkim i 
glazbeno-estetskim kriterijima“ (Dobrota i Ćurković 2006: 106). 
Tablica 1. Zadaci glazbene nastave (Dobrota i Ćurković, 2006: 106).  
Zadaci glazbene nastave: 
1. materijalni zadaci stjecanje znanja, usvajanje činjenica i generalizacija (podaci o 
skladateljima, pojmovi tempa, ritma, dinamike, usvajanje 
određenoga broja pjesama) 
2. funkcionalni zadaci razvijanje glazbenih, senzornih ili perceptivnih (slušnih), 
izražajnih, kreativnih i ostalih (intelektualnih, manualnih) 
sposobnosti 
3. odgojni zadaci formiranje pozitivnih stavova o glazbi, stavova o glazbeno 
vrijednim djelima (njegovanje glazbenoga ukusa putem 
kontakta s vrijednom glazbom). 
 
 Nastava glazbe je ograničena relativno skromnom satnicom te je ostavljeno vrlo malo 
mjesta za estetski glazbeni odgoj jer „u nekim glazbenim područjima poput glazbenog 
opismenjavanja i usvajanja muzikoloških sadržaja, estetskog odgoja nema i ne može ga biti, 
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dok u područjima kao što su pjevanje, sviranje i stvaralaštvo, estetski odgoj se ne ostvaruje jer 
se aktivnosti ne dotiču one razine koja se može označiti kao umjetnička, odnosno estetska“ 
(Rojko 2012: 23). „Podići razredno muziciranje do estetske razine nemoguće je iz nekoliko 
objektivnih, međusobno povezanih razloga: zbog prevelikog broja učenika u razredu, njihovih 
vrlo različitih glazbenih sposobnosti i interesa, nedostatka vremena i zbog same prirode 
glazbene umjetničke izvedbe“ (Rojko 2012: 23). Nadalje, Rojko (2012) smatra kako sve 
ranije navedeno ne znači da glazbena nastava nema nikakvih mogućnosti za osposobljavanje 
učenika na ostvarenju estetskih vrijednosti, već da takva mogućnost postoji, ali u ansamblima 
poput pjevačkog zbora i orkestra, što znači da bi se suvremena, estetski orijentirana 
koncepcija glazbene nastave morala posvetiti upravo tim aktivnostima.  
 U nastavi glazbene kulture potrebno je polaziti od prirodne težnje djece da se bave 
glazbom, da ju upoznaju i izvode jer se glazbu nikome ne može nametnuti (Svalina 2015). 
„Djeca će naučiti glazbu ako su ona i njihovi učitelji emocionalno angažirani u tom 
učenju, ako se postiglo da djeca zavole glazbu, ako se ona osjećaju sigurno i slobodno 
u glazbenom izražavanju, odnosno ako su slobodna u iznošenju svojih doživljaja pri 
upoznavanju glazbenih djela“ (Svalina 2015: 70,71).  
 
 2.3.1. Nastavna područja u nastavi Glazbene kulture 
 
 U glazbenoj se nastavi unutar osnovnoškolskoga obrazovanja razlikuju četiri osnovna 
područja za razrednu nastavu, a to su: pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene 
kreativnosti (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006). „Nastavno područje pjevanja 
razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno pamćenje i samopouzdanje. Pjevanje 
podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama bez obvezatnoga zapamćivanja teksta“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 68). Svalina (2015) navodi da je pjevanje 
aktivnost koja se najviše provodi u glazbenoj nastavi na primarnom stupnju obrazovanja te da 
ju je i  potrebno ostvarivati na tom stupnju jer djeca mlađe školske dobi vole pjevati, a učitelji 
ukoliko lijepo pjevaju i u stanju su svoje pjevanje pratiti na instrumentu, mogu aktivnost 
pjevanja uspješno izvoditi.  
 „Nastavno područje sviranja razvija osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije i 
suradnje“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 68). Unutar glazbenog područja 
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sviranje učenici će biti u stanju obrađene brojalice i pjesme pratiti sviranjem ritma i doba. 
Također, „sviranje mogu provoditi i oni učitelji koji posjeduju posebna glazbena znanja i 
vještine“, odnosno ako imaju određeni stupanj dodatnog glazbenog obrazovanja, no „treba se 
imati na umu da prema važećem nastavnom planu i programu njihovo izvođenje nije 
obvezno“ (Svalina 2015: 93).  
 Za nastavno područje slušanja glazbe ističe se da je „slušanje glazbe jedno od 
najmlađih područja glazbene nastave“ (Svalina 2015: 95) što potvrđuje činjenica da se u 
nastavnim programima pojavljuje tek 1950. godine. Razvijanje sposobnosti slušne 
koncentracije, specifikacije sluha (mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova 
i glazbala), analize odslušanoga djela i uspostavljanje osnovnih estetskih kriterija 
vrjednovanja glazbe, omogućava nastavno područje slušanja glazbe (Nastavni plan i program 
za osnovnu školu 2006). Prema obrazovnim postignućima, koje propisuje Nastavni plan i 
program za osnovnu školu (2006), učenici će biti osposobljeni slušno percipirati glazbeno 
izražajne sastavnice skladbe (percipirati izvodilački sastav, tempo, dinamiku i ugođaj). 
Glazbeno-izražajne sastavnice potrebno je ostvarivati slušanjem sa zadacima. Skladba se sluša 
nekoliko puta, svaki put s novim zadatkom, a do rješenja svih zadataka učenici moraju doći 
sluhom, kako bi se na taj način izbjeglo prazno teoretiziranje koje za estetski odgoj učenika 
nema nikakvo značenje“ (Dobrota 2002 prema Svalina 2015: 96).  
 „Nastavno područje glazbene kreativnosti izoštrava pojedine glazbene sposobnosti 
(intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenog izraza i 
samopouzdanje pri iznošenju novih ideja“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 
68). Elementi glazbene kreativnosti obuhvaćaju: improvizaciju ritma i melodije, 
improvizaciju pokretom i tonsko slikanje, a obrazovna postignuća naglašavaju da će učenici 
biti osposobljeni izmišljati male ritamske i melodijske cjeline, realizirati ih glasom, 
udaraljkama i pokretom te obilježavati pojedine riječi i fraze zvukom nekih glazbala prema 
izboru učenika (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006). Područje elemenata 
glazbene kreativnosti Svalina (2015) naziva glazbenim stvaralaštvom te navodi kako to 
područje u nastavi glazbe nije obvezno te da ga učitelj može odabrati ako to želi, ali da ga 
nastavni program na to ne obvezuje, odnosno izvodit će ga oni učitelji koji su dovoljno 
kompetentni. 
 Svalina (2015) navodi još jedno glazbeno područje, a to je glazbeno opismenjavanje te 
smatra da je ono prema važećem nastavnom planu i programu svedeno na najmanju moguću 
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mjeru, točnije na razinu elementarnoga prepoznavanja grafičkih znakova. Ono je predviđeno 
za samo četvrti razred u okviru nastavnog područja izvođenje glazbe i glazbeno pismo te se 
odnosi na predmetnu nastavu, odnosno na izvođenje nastave predmetnog nastavnika Glazbene 
kulture. Obrazovnim se postignućima ističe da će učenici biti osposobljeni za pjevanje 
ljestvice solmizacijom i abecedom, elementarno prepoznavanje notnoga pisma na razini 
prepoznavanja te za izvođenje jednostavnijih ritamskih obrazaca, kucanjem, izgovaranjem 
neutralnim slogovima (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006). Učitelji primarnoga 
obrazovanja nisu obvezni izvoditi navedeno nastavno područje te se ono „u prvim trima 
razredima ne predviđa ni kao slobodno izabrana aktivnost“ (Svalina 2015: 92).  
 
2.3.2. Izvannastavne glazbene aktivnosti 
 
 Izvannastavne glazbene aktivnosti su prostor kreativnoga rada s učenicima usmjerenog 
na glazbenu umjetnost. Otvoreniji i slobodniji pristup radu u izvannastavnim glazbenim 
aktivnostima omogućuje otkrivanje i poboljšanje glazbenoga umijeća učenika te ostvaruje 
njihove stvaralačke potencijale (Dubovicki, Svalina i Proleta 2014). Učeničko stvaralaštvo 
potiče se „poticajnom okolinom koja će omogućiti istraživanje i igrom bez ograničenja“ te će 
na taj način učenici „biti sposobni vidjeti svijet na drugačiji način“ (Vidulin-Orbanić 2005 
prema Dubovicki, Svalina i Proleta 2014: 558).  
 Istraživanjem koje je provela autorica Vidulin-Orbanić 2006. godine na podučju 
Istarske županije, ustanovljeni su oblici izvannastavnih glazbenih aktivnosti u školama tog 
područja, a oni su: pjevački zbor, pojedinačno sviranje, sviranje u ansamblu, glazbena 
slušaonica, skladanje, folklor i glazbeni projekti (Vidulin-Orbanić 2008 prema Dubovicki, 
Svalina i Proleta 2014). Po uzoru na navedeno istraživanje, autorice Dubovicki, Svalina i 
Proleta su provele istraživanje o ponudi izvannastavnih aktivnosti s naglaskom na 
izvannastavne glazbene aktivnosti na području Osječko-baranjske županije. Istraživanjem su 
utvrđene sljedeće izvannastavne glazbene aktivnosti: ritmika, plesne skupine, pjevački zbor te 
folklor (Dubovicki, Svalina i Proleta 2014). Oba istraživanja pokazala su da je 
najzastupljenija izvannastavna glazbena aktivnost pjevački zbor, odnosno da se učenici 
najčešće bave glazbenim područjima pjevanje i slušanje, dok je glazbeno područje sviranje 
manje zastupljeno.  
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 Izvannastavne glazbene aktivnosti oblikuju glazbeni ukus djece i osvješćuju njihov 
doživljaj umjetnosti, a osim toga veliki su doprinos odgoju „na način koji se u redovnoj 
nastavi rijetko može provesti“ (Proleta i Svalina 2011: 150, 151). „Izvannastavne glazbene 
aktivnosti treba obilježavati raznovrsnost, dinamičnost, oslobođenost krutih nastavnih planova 
i programa, krute discipline, ocjena i straha. Učenici trebaju imati mogućnost opredjeljivati se 
za konkretne glazbene aktivnosti  u skladu sa svojim interesima za pojedina glazbena 
područja“ (Dubovicki, Svalina i Proleta 2014: 575). 
 
2.3.3. Izvanškolske glazbene aktivnosti 
 
 U izvanškolske glazbene aktivnosti ubrajaju se pohađanje programa umjetničkog 
obrazovanja, odnosno programa glazbenih i plesnih škola, raznih glazbenih radionica ili 
tečajeva sviranja instrumenta pri raznim udrugama, društvima ili organizacijama, zatim 
sudjelovanje u raznim folklornim skupinama te plesanje određenih vrsta plesova poput baleta, 
ritmike, suvremenih, standardnih i latino-američkih te akrobatskog rock'n'rolla, u različitim 
plesnim klubovima. Također, u izvanškolske glazbene aktivnosti ubrajaju se i individualne 
poduke pjevanja ili sviranja instrumenta te pjevanje u dječjim pjevačkim zborovima. Dječji 
pjevački zborovi nisu nužno vezani uz izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama, već je 
njihova aktivnost prisutna i u okviru različitih organizacija kao izvanškolska aktivnost te kao 
nastavni predmet u glazbenim školama (Begić, Šulentić Begić i Grundler 2016). 
 
2.3.3.1. Umjetničko obrazovanje 
 
 Umjetničko je obrazovanje poseban oblik odgoja i obrazovanja u umjetnosti te se  
ostvaruje umjetničkim programima u posebnim osnovnim glazbenim i plesnim školama 
samostalno te u drugim obrazovnim i kulturnim ustanovama poput umjetničkih škola i slično. 
Osnovno umjetničko školovanje učenici savladavaju uz obvezno osnovno školovanje 
(Pravilnik o osnovnom umjetničkom obrazovanju 1993). Ono je namijenjeno djeci i mladima 
s izraženim interesom i sposobnostima za izražavanje u nekom od oblika umjetnosti: 
vizualnoj umjetnosti i dizajnu, glazbenoj umjetnosti, filmskoj i medijskoj umjetnosti, 
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dramskoj umjetnosti te umjetnosti porekta i plesa. Umjetničke škole su glazbene, plesne, 
likovne i druge škole koje izvode programe u skladu sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju 
iz 2011. godine (Zakon o umjetničkom obrazovanju 2011). Ciljeve i načela umjetničkoga 
obrazovanja propisuje Zakon o umjetničkom obrazovanju iz 2011. godine (tablica 2. i 3.). 
 
Tablica 2. Ciljevi umjetničkog obrazovanja iz članka 4. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Zakon o 
umjetničkom obrazovanju 2011). 
Ciljevi umjetničkog obrazovanja: 
 učenicima s izraženim sklonostima i sposobnostima, talentiranima i darovitima 
omogućiti stjecanje znanja, razvoj vještina i sposobnosti u različitim umjetničkim 
područjima, omogućiti razvoj njihovog kreativnog potencijala 
 osigurati sustavan način poučavanja učenika umjetničkim znanjima i vještinama te 
razvoj njihovih sposobnosti i stavova prema razvojnim ciklusima učenika i odgojno-
obrazovnim razinama 
 omogućiti razvoj kulturnog izražaja s obzirom na tradiciju i kulturnu autohtonost, 
nacionalno i civilizacijsko kulturno i umjetničko okruženje 
 osigurati sustavan način poučavanja učenika umjetničkim znanjima i vještinama, 
poticati i unapređivati njihov intelektualni, stvaralački, estetski i socijalni razvoj u 
skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima 
 razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja likovnih, glazbenih, dramskih i 
drugih djela nacionalne, europske i svjetske kulture 










Tablica 3. Načela umjetničkog obrazovanja iz članka 4. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Zakon o 
umjetničkom obrazovanju 2011).  
Načela umjetničkog obrazovanja:  
 učenikova sklonost, talentiranost i darovitost 
 dostupnost svakome pod jednakim uvjetima prema njegovim sposobnostima 
 programski, odnosno kurikulumski kontinuitet s obzirom na ishode učenja i darovitost 
učenika 
 vertikalna i horizontalna prohodnost od rane pripremne razine do srednjoškolskog 
odnosno visokoškolskog obrazovanja 
 usklađivanje s potrebama nacionalnog i civilizacijskog kulturnog i umjetničkog 
okruženja tradicije i autohtonosti, osobnim potrebama i sklonostima te potrebama 
kulturnih politika i tržišta rada. 
 
 Prema članku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (2011) umjetničko se 
obrazovanje na svim svojim razinama ostvaruje na temelju Nacionalnog kurikuluma za 
predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje i posebnih kurikuluma 
umjetničkog obrazovanja. Umjetničko obrazovanje dostupno je svakome pod jednakim 
uvjetima, ali prema njegovim sposobnostima.  
 Glazbene škole jedna su od ustanova u kojoj se provodi umjetničko obrazovanje. 
Osnovne glazbene škole polaze samo ona „djeca koja to žele i koja su položila ispit glazbenih 
sposobnosti“ (Svalina 2015: 82). Nastava u glazbenim školama odvija se prema propisanom 
planu i programu u trajanju 6 godina (Pravilnik o osnovnom umjetničkom obrazovanju 1993) 
te su učenici obvezni u svakom razredu ostvariti određenu razinu glazbenih znanja i vještina 
koje se provjeravaju godišnjim ispitima (Begić, Šulentić Begić i Grundler 2016). Prema 
članku 18. Pravilnika o osnovnom umjetničkom obrazovanju (1993) osnovna glazbena škola 
može u okviru svoje djelatnosti ostvarivati program glazbenog vrtića, glazbene igraonice, 
male škole pjevanja, pripremni program za glazbeno školovanje i slično.   
 „Na nastavi koja se organizira u glazbenoj školi broj je učenika određen prema 
specifičnostima izvođenja nastave“ (Svalina 2015: 83). Prema tome nastava sviranja 
instrumenta je individualna, a nastava solfeggia, zbora i orkestra skupna. Prema članku 4. 
Pravilnika o osnovnom umjetničkom školovanju (1993) obvezni dio programa osnovnog 
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glazbenog školovanja sadrži temeljni predmet (glazbalo), solfeggio i skupno muziciranje, dok 
izborni dio može biti drugo glazbalo, teorija glazbe ili muziciranje u ansamblu. 
 „Glazbene bi škole trebale imati važnu ulogu u glazbenom opismenjavanju djece, 
razbijanju stereotipa o glazbi i odgajanju ljubitelja kvalitetne glazbe te ranom prepoznavanju 
posebno glazbeno nadarenih pojedinaca“ (Brđanović 2015: 668). Ovakav način glazbenih 
aktivnosti namijenjen je samo glazbeno nadarenim učenicima te onima koji su spremni 
prihvatiti obveze koje donosi ovakav vid glazbenog školovanja jer glazbena škola predstavlja 
školu tj. ustanovu u kojoj ima vrlo malo prostora za opuštenu atmosferu koja bi se očekivala 
na glazbenim aktivnostima. Razlog tomu je prioritetni cilj odgoja i obrazovanja 
profesionalnih glazbenika različitih profila (Begić, Šulentić Begić i Grundler 2016). „U 
glazbenim školama ostvaruje se stručno glazbeno obrazovanje jer se učenike osposobljava za 
profesionalno bavljenje glazbom“ (Svalina 2015: 83). 
 
 2.3.3.2. Glazbene radionice 
 
 Glazbene radionice unutar određenih centara, udruga ili organizacija nude tečajeve 
sviranja različitih instrumenata. Dakle, osim u glazbenoj školi, učenici mogu naučiti svirati 
pojedine instrumente upisom na određeni tečaj sviranja izvan škole. Neki tečajevi su 
usmjereni isključivo na individualan rad s polaznicima tečaja, a neki na grupni rad (Begić, 
Šulentić Begić i Grundler 2016). One omogućavaju učenicima stjecanje vještine sviranja 
određenoga glazbenog instrumenta bez prethodne provjere glazbenih sposobnosti, a 
kompletan program učenja je individualiziran. 
 „Na tečajeve se primaju svi prijavljeni polaznici bez provođenja prijamnog ispita 
kojim se provjeravaju glazbene sposobnosti. Ova vrsta poduke ne podrazumijeva 
obvezno savladavanje određenog programa i nastava je prilagođena učeniku, njegovim 
sposobnostima i željama te manjoj ili većoj brzini savladavanja nastavnih sadržaja i 





2.3.3.3. Folklorne skupine 
 
 Folklor je naziv za kulturnu baštinu naroda sačuvanu u mitovima, usmenoj 
književnosti, običajima, nošnji, rukotvorinama, glazbi i likovnom izražavanju u okviru kojih 
pojedinac stvaralac obično ostaje nepoznat. Folkloristika je znanost koja se bavi izučavanjem 
kulture naroda na temelju folklorne građe (Anić i Goldstein 2007: 192).  
 Jedna od izvanškolskih glazbenih aktivnosti koja se nudi djeci i mladima jest folklor, 
odnosno različite folklorne skupine unutar određenih kulturno-umjetničkih društava. Djeca 
koja vole plesati i pjevati, svoju potrebu za plesnim izričajem ostvaruju u izvanškolskim 
aktivnostima poput folklorne skupine. Begić, Šulentić Begić i Grundler (2016) navode da 
folklorne skupine, odnosno društva, u okviru svog djelovanja organiziraju plesne sekcije koje 
su namijenjene mlađim polaznicima te se kod njih na taj način budi interes za folklornu 
tradiciju. Folklorne aktivnosti pjevanja, plesanja i sviranja kao izvannastavne ili izvanškolske 
aktivnosti su vrlo pogodne za razvijanje radnih navika te su oblik socijalizacije učenika. 
Ujedno, sudjelujući u folklornim aktivnostima „u djeci se budi interes, razumijevanje i 
poštovanje prema narodnom stvaralaštvu te se razvija smisao i potreba za očuvanjem narodne 
baštine“ (Šulentić Begić 2015: 145).  
 
2.3.3.4. Plesne skupine 
 
 Osim folklornih skupina, kao izvanškolska glazbena aktivnost postoje i razne plesne 
skupine, športsko plesni klubovi te ritmičke grupe. Unutar takvih ritmičko/plesnih grupa 
učenici plešu uglavnom na pjesme popularnog karaktera, a Begić, Šulentić Begić i Grundler 
(2016) smatraju da su upravo takve pjesme ponekad upitne kvalitete. Ovisno o vrsti plesnog 
kluba, učenici usvajaju plesne korake standardnih i latino-američkih plesova, baleta, 
akrobatskog rock'n'rolla i slično (Begić, Šulentić Begić i Grundler 2016).  
 Pored amaterskog bavljenja plesom, umjetničko obrazovanje podrazumijeva i plesno 
školovanje pri umjetničkim školama. Plesne škole pohađaju oni učenici koji imaju izražene 
sposobnosti za plesnu umjetnost. Prema članku 5. Pravilnika o osnovnom umjetničkom 
školovanju iz 1993. godine, program osnovnog plesnog školovanja traje, u pravilu, četiri 
godine. Osnovna plesna škola može u okviru svoje djelatnosti ostvarivati program plesnog 
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vrtića, plesne igraonice, pripremni program za plesno školovanje i slično. Cilj obrazovanja u 
plesnim školama jest „osposobiti tijelo kao instrument plesnog izražavanja što obuhvaća 
razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika“ (Pravilnik o osnovnom 
umjetničkom obrazovanju 1993). Obvezni dio programa plesnog školovanja sadrži ritmiku i 
ples, odnosno balet, glazbenu kulturu i glasovir, a izborni dio programa može sadržavati i 






















3.1. OPIS TIJEKA ISTRAŽIVANJA 
 
 Istraživanje je provedeno među učenicima primarnoga obrazovanja, od 1. do 4. 
razreda,  u dvjema osnovnim školama u Slavonskome Brodu, tijekom svibnja 2017. godine. 
Za istraživanje su odabrane Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ i Osnovna škola „Blaž 
Tadijanović“. Kriterij po kojem su navedene dvije škole odabrane bio je njihova lokacija, 
odnosno s obzirom na istraživačka pitanja zamisao je bila da u istraživanju sudjeluje jedna 
gradska škola i jedna prigradska škola. Odabrana je Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ 
koja se nalazi u samom centru grada, a druga odabrana škola je Osnovna škola „Blaž 
Tadijanović“ koja se nalazi u predgrađu. Među učenicima je proveden anketni upitnik 
konstruiran za ovo istraživanje kojemu je cilj bio dati odgovore na postavljena istraživačka 
pitanja. Istraživanje je započelo nakon što su ravnatelj i ravnateljica navedenih osnovnih škola 
dali suglasnost za provođenje istog te nakon što su učiteljice i učenici upoznati s ciljem 
istraživanja. 
 
3.2. CILJ ISTRAŽIVANJA I ISTRAŽIVAČKA PITANJA 
 
 Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi interes učenika primarnoga obrazovanja za 
izvanškolske glazbene aktivnosti. U skladu s ciljem istraživanja postavljena su sljedeća 
istraživačka pitanja: 
 Koliko učenika pohađa formalne i neformalne izvanškolske aktivnosti sviranja 
instrumenta? 
 Kolika učenika odlazi na privatne, individualne sate pjevanja?  
 Koliko učenika sudjeluje u folklornim aktivnostima? 
 Pohađa li više učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Glazbenu školu, nego što 
sudjeluju u folklornim skupinama? 
 Sudjeluje li više učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ u folklornim skupina, 
nego što pohađaju Glazbenu školu? 





 U istraživanju je sudjelovalo 73 učenika od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole 
„Blaž Tadijanović“ i 62 učenika istih razreda Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u 
Slavonskome Brodu. Ukupno je u istraživanju sudjelovalo 135 učenika navedene dvije 
osnovne škole. Prilikom ispunjavanja upitnika zajamčena je anonimnost ispitanika, a 
ispitanicima je objašnjen cilj i svrha istraživanja te su mogli u bilo kojem trenutku odustati od 
ispunjavanja upitnika. Nakon provedenog istraživanja ispitanicima, njihovim roditeljima, 
učiteljima i ravnateljima omogućen je uvid u rezultate istraživanja. 
 
3.4. POSTUPAK I INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA 
3.4.1. Anketiranje i anketni upitnik 
 
 Podaci za istraživanje prikupljeni su postupkom anketiranja, a kao instrument 
istraživanja korišten je anketni upitnik. „Anketiranje je postupak u kojem anketirani pismeno 
odgovaraju na pitanja koja se odnose na činjenice koje su im poznate ili na pitanja u svezi 
njihovim osobnim mišljenjem“ (Mužić 1999: 82). U anketnom upitniku koji je u potpunosti 
anoniman, sudjelovalo je 135 učenika dvije osnovne škole u Slavonskome Brodu. Prvi dio 
anketnoga upitnika sastoji se od pitanja kojima su prikupljeni sociodemografski podaci, a to 
su spol i dob učenika te osnovna škola i razred koji pohađaju. Drugi dio anketnog upitnika 
čini četrnaest pitanja kojima se željelo ispitati interese učenika primarnoga obrazovanja za 
izvanškolske glazbene aktivnosti. Na pitanja su učenici odgovarali zaokruživanjem ponuđenih 
odgovora te dopisivanjem traženog odgovora o vrsti instrumenta kojeg uče svirati, nazivu 





3.5. ANALIZA PODATAKA 
3.5.1. Analiza anketnog upitnika 
 
 Anketni upitnik sastoji se od četrnaest pitanja, od kojih su sedam pitanja zatvorenog 
tipa, a sedam pitanja otvorenog tipa u kojima učenici sami navode odgovore. Upitnik su 
ispunjavali učenici primarnog obrazovanja od prvog do četvrtog razreda dviju osnovnih škola 
u Slavonskome Brodu, Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i Osnovne škole „Blaž 
Tadijanović“. U ispitivanju je sudjelovalo 135 učenika navedene dvije osnovne škole. Prva 
četiri pred pitanja odnose se na sociodemografske podatke, a to su spol, dob, razred i osnovna 
škola.  
 
Slika 1. Grafički prikaz spola učenika od 1. do 4. razreda Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u 
Slavonskome Brodu. 
Iz grafičkog prikaza (slika 1.) vidljivo je da je u istraživanju sudjelovalo ukupno 62 učenika 
Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i to iz 1. razreda 12 učenika (19,35 %), od kojih je 5 
dječaka i 7 djevojčica, iz 2. razreda 20 učenika (32,26 %), od kojih je 8 dječaka i 12 
djevojčica, iz 3. razreda 15 učenika (24,19 %), od kojih je 10 dječaka i 5 djevojčica te iz 4. 


























Slika 2. Grafički prikaz spola učenika od 1. do 4. razreda Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ u 
Slavonskome Brodu. 
Iz grafičkog prikaza (slika 2.) vidljivo je da je u istraživanju sudjelovalo ukupno 73 učenika 
Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. U 1. razredu sudjelovalo je 21 učenik (28,76 %), od kojih 
je 14 dječaka i 7 djevojčica, u 2. razredu 15 učenika (20,55 %), od kojih je 7 dječaka i 8 
djevojčica, u 3. razredu 19 učenika (26,03 %), od kojih je 10 dječaka i 9 djevojčica, a u 4. 
razredu 18 učenika (24,66 %), od kojih je 11 dječaka i 7 djevojčica. 
 Iz prikazanih grafičkih prikaza (slika 1. i 2.) vidljivo je da je ukupan broj sudionika 
istraživanja 135 učenika, od čega je postotak učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ 
45,93 %, a postotak učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ 54,07 % . Od sveukupnog 
broja ispitanika 63 je djevojčice (46,67 %) i 72 dječaka (53,33 %). 
 Dob učenika obje škole u 1. razredu je sedam i osam godina, u 2. razredu osam i devet 
godina, u 3. razredu devet i deset godina te u 4. razredu deset i jedanaest godina.  
 Nakon četiri pitanja o sociodemografskim podacima, slijedi četranest pitanja o 
interesima učenika primarnog obrazovanja za izvanškolske glazbene aktivnosti. Prvo pitanje 
glasilo je „Pohađate li Glazbenu školu u Slavonskome Brodu?“. Glazbena škola je na 
području grada Slavonskog Broda jedina glazbena škola, stoga je izričito navedeno na koju se 
glazbenu školu misli. Učenici su na ovo pitanje odgovorili zaokruživanjem ponuđenih 
odgovora „da“, odnosno „ne“. Drugo pitanje glasilo je „Ako pohađate navedenu Glazbenu 


























zapisivanjem naziva instrumenta koji uče svirati. Prikaz učeničkih odgovora na navedena prva 
dva pitanja formirani su pomoću dva stupčasta grafička prikaza. 
  
 
Slika 3. Grafički prikaz pohađanja Glazbene škole u Slavonskome Brodu učenika Osnovne škole „Ivan 
Goran Kovačić“. 
Iz grafičkog prikaza (slika 3.) vidljivo je da u 1. razredu nitko ne pohađa navedenu Glazbenu 
školu, u 2. razredu pohađa ju jedan učenik, u 3. razredu troje učenika te u 4. razredu Glazbenu 
školu pohađa dvoje učenika. Učenik 2. razreda pohađa 2. pripremni razred Glazbene škole čiji 
program ne obuhvaća nastavu instrumenta te stoga nije mogao odgovoriti na pitanje koji 
instrument svira. Odgovori ostalih učenika ukazuju da svi učenici 3. razreda koji pohađaju 
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Slika 4. Grafički prikaz pohađanja Glazbene škole u Slavonskome Brodu učenika Osnovne škole „Blaž 
Tadijanović“. 
Iz grafičkog prikaza (slika 4.) vidljivo je da samo jedan učenik 2. razreda od ukupno 73 
ispitana učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ pohađa Glazbenu školu. Učenik pohađa 2. 
pripremni razred Glazbene škole u kojemu se još ne sviraju instrumenti.  
 Iz prikazanih grafičkih prikaza (slika 3. i 4.) vidljivo je da više učenika Osnovne škole 
„Ivan Goran Kovačić“ pohađa Glazbenu školu i to ukupno šest učenika. Najviše učenika svira 
instrument klavir, dok slijedi sviranje instrumenta bisernice tj. prima. Od svih ispitanih 
učenika obje škole, samo 7 učenika (5,19 %) pohađa Glazbenu školu u Slavonskome Brodu.  
 Na slijedeće pitanje „Pohađate li neku glazbenu radionicu ili tečaj sviranja instrumenta 
izvan škole?“, učenici su odgovorili zaokruživanjem ponuđenih odgovora „da“ ili „ne“. U 
četvrtom pitanju učenici su trebali navesti naziv glazbene radionice ili tečaja ako su na 
prethodnom pitanju odgovorili pozitivno. Peto pitanje glasilo je „Ako ste na 3. pitanje 
odgovorili pozitivno, navedite koji instrument učite svirati.“, a učenici su na njega odgovorili 
zapisivanjem naziva instrumenta kojeg uče svirati. Učenički odgovori na navedena pitanja 
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Slika 5. Grafički prikaz pohađanja glazbenih radionica ili tečajeva sviranja instrumenta izvan škole 
učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u Slavonskome Brodu. 
Iz grafičkog prikaza (slika 5.) vidljivo je da niti jedan od ukupno 62 ispitana učenika Osnovne 
škole „Ivan Goran Kovačić“ ne pohađa nikakve glazbene radionice ili tečajeve sviranja 
instrumenta izvan škole. 
 
Slika 6. Grafički prikaz pohađanja glazbenih radionica ili tečajeva sviranja instrumenta izvan škole 
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Iz grafičkog prikaza (slika 6.) vidljivo je da od ukupno 73 ispitana učenika Osnovne škole 
„Blaž Tadijanović“, glazbene radionice ili tečajeve sviranja instrumenta izvan škole pohađa 
osmero učenika i to jedan učenik 1. razreda, troje učenika 2. razreda i dvoje učenika iz 3. i 4. 
razreda. Jedan učenik 1. razreda, dvoje učenika 2. razreda i dvoje učenika 3. razreda, dakle 
ukupno petero učenika pohađa „Školu tamburice“ pri Pastoralnom centru župe Podvinje, 
odnosno unutar Crkve sv. Antuna Padovanskog u Podvinju te svira instrument bisernicu ili 
prim. Jedna učenica 2. razreda pohađa dječji zbor „Nota“ u Slavonskome Brodu, a dvoje 
učenika 4. razreda pohađa glazbenu radionicu „Osminka“ u Slavonskome Brodu i svira 
sintesajzer.  
 Iz prikazanih grafičkih prikaza (slika 5. i 6.) vidljivo je da jedino učenici Osnovne 
škole „Blaž Tadijanović“, njih osmero, pohađaju pojedine glazbene radionice ili tečajeve 
sviranja instrumenta izvan škole, dok učenici Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ ne 
pohađaju niti jednu glazbenu radionicu ili tečaj sviranja instrumenta izvan škole. Od svih 
ispitanih učenika samo 8 učenika (5,93 %) pohađa neku glazbenu radionicu ili tečaj sviranja 
instrumenta izvan škole.  
 Šesto pitanje anketnog upitnika glasilo je „Odlazite li na privatne, individualne sate 
sviranja?“, na koje su učenici odgovorili zaokruživanjem ponuđenih odgovora „da“ odnosno 
„ne“, dok su na sedmo pitanje učenici trebali navesti koji instrument sviraju ako su na 
prethodnom pitanju odgovorili pozitivno. Rezultati ovih dvaju pitanja prikazani su pomoću 





Slika 7. Grafički prikaz odlaženja na privatne, individualne sate sviranja učenika Osnovne škole „Ivan 
Goran Kovačić“ u Slavonskome Brodu. 
 
 
Slika 8. Grafički prikaz odlaženja na privatne, individualne sate sviranja učenika Osnovne škole „Blaž 
Tadijanović“ u Slavonskome Brodu. 
Iz oba grafička prikaza (slika 7. i 8.) vidljivo je da od ukupno 135 ispitanih učenika, niti jedan 
učenik Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ ne odlazi 
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 Osmo pitanje anketnog upitnika glasilo je „Odlazite li na privatne, individualne sate 
pjevanja?“ na koje su učenici odgovorili zaokruživanjem ponuđenih odgovora „da“ ili „ne“, a 
rezultati su prikazani pomoću stupčastih grafičkih prikaza. 
 
Slika 9. Grafički prikaz odlaženja na privatne, individualne sate pjevanja učenika Osnovne škole „Ivan 
Goran Kovačić“ u Slavonskome Brodu. 
 
Slika 10. Grafički prikaz odlaženja na privatne, individualne sate pjevanja učenika Osnovne škole „Blaž 
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Iz oba grafička prikaza (slika 9. i 10.) vidljivo je da niti jedan učenik od 1. do 4. razreda od 
ukupno 135 ispitanih u navedenim osnovnim školama ne odlazi na privatne, individualne sate 
pjevanja. 
 Na deveto pitanje o sudjelovanju u nekoj folklornoj skupini, učenici su trebali 
odgovoriti zaokruživanjem ponuđenih odgovora „da“ ili „ne“. Deseto i jedanaesto pitanje 
nadovezuju se na deveto pitanje, a glase: „Ako ste na prethodno pitanje odgovorili pozitivno, 
navedite ime folklorne skupine.“ i „Zaokružite na koji način sudjelujete u folklornoj skupini.“. 
Učenici su na pitanja odgovorili zapisivanjem naziva folklorne skupine u kojoj sudjeluju te 
zaokruživanjem ponuđenih odgovora „pjevanje“, „plesanje“ i „sviranje“. Rezultati ovih 
pitanja prikazani su stupčastim grafičkim prikazima. 
 
 
Slika 11. Grafički prikaz sudjelovanja u nekoj folklornoj skupini učenika Osnovne škole „Ivan Goran 
Kovačić“ u Slavonskome Brodu. 
Iz grafičkog prikaza (slika 11.) vidljivo je da od ukupno 62 ispitana učenika samo troje 
učenika sudjeluje u istoj folklornoj skupini, a to je „Folklorni Ansambl Brod“. Iz 2. razreda u 
folklornoj skupini sudjeluje dvoje učenika, iz 3. razreda jedan učenik, dok iz 1. i 4. razreda 
niti jedan učenik ne sudjeluje u folklornoj skupini. Učenici u folklornoj skupini sudjeluju u 
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Slika 12. Grafički prikaz sudjelovanja u nekoj folklornoj skupini učenika Osnovne škole „Blaž 
Tadijanović“ u Slavonskome Brodu. 
Iz grafičkog prikaza (slika 12.) vidljivo je da niti jedan učenik od 1. do 4. razreda ne sudjeluje 
u nekoj folklornoj skupini, od ukupno 73 ispitana učenika.  
 Usporedimo li ova dva grafička prikaza (slika 11. i 12.) vidljivo je da samo učenici 
Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ sudjeluju u nekoj folklornoj skupini i to troje učenika. 
Od svih ispitanih učenika obje škole, samo 2,22 % učenika sudjeluje u nekoj folklornoj 
skupini.  
 Dvanaesto pitanje anketnog upitnika odnosi se na učeničko sudjelovanje u plesnim 
aktivnostima te su na njega učenici odgovorili zaokruživanjem ponuđenih odgovora „da“ ili 
„ne“. Trinaesto i četrnaesto pitanje se nadovezuje na prethodno te glase: „Ako ste na 
prethodno pitanje odgovorili pozitivno, navedite naziv plesne skupine.“ i „Ako ste na 12. 
pitanje odgovorili pozitivno, navedite koju vrstu plesa plešete (balet, akrobatski rock'n'roll, 
ritmika i sl.).“. Na oba pitanja su učenici odgovorili zapisivanjem naziva plesne skupine u 
kojoj plešu, odnosno zapisivanjem vrste plesa kojeg plešu. Rezultati ovih pitanja prikazani su 
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Slika 13. Grafički prikaz plesanja u nekoj plesnoj skupini učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u 
Slavonskome Brodu. 
Iz grafičkog prikaza (slika 13.) vidljivo je da četvero učenika Osnovne škole „Ivan Goran 
Kovačić“ pleše u nekoj plesnoj skupini. Iz 1. razreda dvoje učenika, iz 2. i 3. razreda po jedan 
učenik pleše u nekoj plesnoj skupini, dok iz 4. razreda niti jedan učenik ne pleše ni u jednoj 
plesnoj skupini. Svih četvero učenika plešu akrobatski rock'n'roll u Športsko plesnom klubu 
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Slika 14. Grafički prikaz plesanja u nekoj plesnoj skupini učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ u 
Slavonskome Brodu. 
Iz grafičkog prikaza (slika 14.) vidljivo je da četvero učenika Osnovne škole „Blaž 
Tadijanović“ pleše u nekoj plesnoj skupini. Iz 1. i 4. razreda jedan učenika, iz 2. razreda dvoje 
učenika, dok iz 3. razreda niti jedan učenik ne pleše u nekoj plesnoj skupini. Svih četverno 
učenika plešu akrobatski rock'n'roll u Športsko plesnom klubu „Astra“ iz Slavonskog Broda. 
 Usporedimo li ova dva grafička prikaza (slika 13. i 14.) vidljivo je da po četvero 
učenika iz svake osnovne škole pleše akrobatski rock'n'roll u nekoj plesnoj skupini, s tim da 
učenici Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ plešu u Športsko plesnom klubu „Top dance“ 
dok učenici Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ plešu u Športsko plesnom klubu „Astra“. Od 
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4. REZULTATI I RASPRAVA 
 
 Anketni upitnik ispunilo je i vratilo 135 učenika primarnoga obrazovanja dvije 
osnovne škole u Slavonskome Brodu, Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i Osnovne škole 
„Blaž Tadijanović“. U Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ anketni je upitnik ispunilo 62 
učenika od 1. do 4. razreda, dok je u Osnovnoj školi „Blaž Tadijanović“ isti ispunilo 73 
učenika od 1. do 4. razreda. Dob ispitanih učenika se kreće od 7 do 11 godina. Pomoću 
istraživačkih pitanja interpretiraju se rezultati dobiveni anketiranjem učenika. 
 
Koliko učenika pohađa formalne i neformalne izvanškolske aktivnosti sviranja 
instrumenta? 
 Rezultati anketiranja pokazali su da samo 7 učenika od ukupno ispitanih 135 učenika 
obje osnovne škole pohađa Glazbenu školu u Slavonskome Brodu i to šestero učenika iz 
Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i jedan učenik iz Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. 
Izraženo u postotcima to je 5,19 % učenika koji pohađaju Glazbenu školu. Od tih sedmero 
učenika, dvoje učenika pohađa 2. pripremni razred Glazbene škole u čijem programu nije 
predviđeno sviranje instrumenata, troje učenika svira klavir, a dvoje učenika svira bisernicu ili 
prim. Ispostavilo se da više učenika iz Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ pohađa 
Glazbenu školu nego što je to slučaj s učenicima Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. 
Pretpostavljeno je da su razlozi ne pohađanja Glazbene škole učenika Osnovne škole „Blaž 
Tadijanović“ udaljenost Glazbene škole od njihova mjesta stanovanja i financiranje školarine. 
Udaljenost Glazbene škole od učeničkog mjesta stanovanja znači da su roditelji ili skrbnici 
primorani osigurati prijevoz učenika do Glazbene škole, a zbog zaposlenja roditelja ili 
skrbnika to je često teško uskladiti. Financiranje školarine Glazbene škole, odnosno iznos 
participacije roditelja ili skrbnika učenika za pojedinu školsku godinu, kao i osiguranje 
financijskih sredstava za prijevoz učenika do škole i natrag mogli bi također biti razlozi 
učeničkog ne pohađanja Glazbene škole jer u današnje se vrijeme roditelji odnosno skrbnici 
učenika suočavaju s brojnim problemima poput nezaposlenosti ili nedovoljno plaćenim 
poslovima.  
 Rezultati istraživanja pokazali su da glazbenu radionicu ili tečaj sviranja instrumenta 
izvan škole pohađa 8 učenika, od ukupno 135 ispitanih učenika obje osnovne škole. Svih 
osmero učenika ujedno pohađaju i Osnovnu školu „Blaž Tadijanović“. Izraženo u postotcima, 
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glazbene radionice ili tečajeve sviranja instrumenta izvan škole pohađa 5,93 % učenika. Od 
tih osmero učenika, petero učenika pohađa glazbenu radionicu „Škola tamburice“ pri 
Pastoralnom centru župe Podvinje, odnosno unutar Crkve sv. Antuna Padovanskog u 
Podvinju i svira instrument bisernicu ili prim, jedan učenik pohađa dječji zbor „Nota“ u 
Slavonskome Brodu, a dvoje učenika pohađa glazbenu radionicu „Osminka“ također u 
Slavonskome Brodu i svira instrument sintesajzer. Pretpostavka je da upravo zato što učenici 
ne pohađaju Glazbenu školu, pohađaju pojedine glazbene radionice koje su prihvatljivije 
svojim planom i programom jer osnovne glazbene škole polaze samo ona djeca koja su 
položila ispit glazbenih sposobnosti (Svalina 2015). Također glazbene radionice ne 
podrazumijevaju obvezno savladavanje određenog programa te je nastava prilagođena 
učenicima, njihovim sposobnostima i željama (Begić, Šulentić Begić i Grundler 2016).  
 Prema rezultatima anketiranja niti jedan učenik od ukupno 135 ispitanih iz obje 
osnovne škole ne odlazi na privatne, individualne sate sviranja. Rezultati upućuju na to da 
učenici primarnoga obrazovanja pokazuju nezainteresiranost za privatne sate učenja sviranja 
instrumenta, što se može objasniti s financijskog aspekta roditelja ili skrbnika ili pak 
neupućenošću učenika i roditelja tj. skrbnika.  
 
Koliko učenika odlazi na privatne, individualne sate pjevanja?  
 Od ukupno 135 ispitanih učenika obje osnovne škole niti jedan učenik ne odlazi na 
privatne, individualne sate pjevanja. Navedeno je da jedan učenik pohađa dječji zbor „Nota“ u 
Slavonskome Brodu, što znači da ipak postoji interes učenika za pjevanjem, ali nitko od 
ispitanih učenika se ne odlučuje na individualnu poduku pjevanja. Pretpostavka je da postoji 
zastupljenost učenika u aktivnostima pjevanja u vidu dječjih zborova, ali unutar 
izvannastavnih aktivnosti pojedine osnovne škole. Uvidom u  školske kurikulume za školsku 
2016./2017. godinu osnovnih škola „Blaž Tadijanović“ (Školski kurikulum za školsku 
2016./2017.) i „Ivan Goran Kovačić“ (Školski kurikul 2016./2017.) vidljivo je da je 






Koliko učenika sudjeluje u folklornim aktivnostima? 
 Rezultati istraživanja pokazali su da samo troje učenika sudjeluje u nekim folklornim 
skupinama, od ukupno 135 ispitanih učenika obje osnovne škole. Izraženo u postotcima, samo 
2,22 % učenika sudjeluje u nekoj folklornoj skupini. Svih troje učenika pohađa Osnovnu 
školu „Ivan Goran Kovačić“ te sudjeluju u folklornoj skupini „Folklorni Ansambl Brod“ u 
aktivnostima pjevanja i plesanja. Prema postavljenim istraživačkim pitanjima pretpostavilo se 
da će više učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ sudjelovati u određenoj folklornoj 
skupini, a sukladno navedenom, ispostavilo se da više učenika koji sudjeluju u određenoj 
folklornoj skupini pohađa Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“. Pretpostavka je da razlog ne 
sudjelovanja učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ u folklornim skupinama leži u tome 
što u blizini učeničkog stanovanja ili lokacije škole ne postoji kulturno-umjetničko društvo s 
dječjim programom sudjelovanja. Točnije, na području Podvinja u Slavonskome Brodu 
djeluje Kulturno-umjetničko društvo „Podvinje“, ali prema riječima aktivnih članova 
istoimenog Kulturno-umjetničkog društva, nedovoljna je zainteresiranost djece mlađeg 
školskog uzrasta da bi se pokrenuo dječji program.  
 
Pohađa li više učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Glazbenu školu, nego što 
sudjeluju u folklornim skupinama? 
 Prema prikupljenim rezultatima istraživanja vidljivo je da više učenika Osnovne škole 
„Ivan Goran Kovačić“ pohađa Glazbenu školu u Slavonskome Brodu, nego što sudjeluju u 
folklornim skupinama. Od ukupno ispitanih 62 učenika, Glazbenu školu pohađa šestero, a u 
folklornim skupinama sudjeluje troje učenika. Usvojeno je mišljenje da sudjelovanje u 
folklornim aktivnostima nije isključivo vezano uz učenike prigradskih područja jer rezultati 
pokazuju da učenici gradske škole pokazuju interes i za izvanškolske folklorne aktivnosti. 
 
Sudjeluje li više učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ u folklornim skupina, nego 
što pohađaju Glazbenu školu? 
 Iz Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ Glazbenu školu pohađa jedan učenik, dok niti 
jedan učenik ne sudjeluju u folklornim aktivnostima. Istraživačko pitanje temelji se na 
pretpostavci da će udaljenost Glazbene škole od navedene osnovne škole utjecati na učeničko 
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pohađanje iste te da će upravo radi toga učenici Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ veći 
interes pokazivati za sudjelovanje u folklornim aktivnostima. Rezultati istraživanja pokazali 
su da lokacija, odnosno udaljenost Glazbene škole od navedene osnovne škole utječe na 
učeničko pohađanje iste, ali se time ne potvrđuje pretpostavka da će učenici Osnovne škole 
„Blaž Tadijanović“ pokazivati interes za izvanškolske folklorne aktivnosti. 
 
Koliko učenika sudjeluje u plesnim skupinama? 
 Rezultati istraživanja pokazali su da samo osmero učenika pleše u nekim plesnim 
skupinama, od ukupno 135 ispitanih učenika obje osnovne škole. Izraženo u postotcima, samo 
5,93 % učenika sudjeluje u izvanškolskim plesnim aktivnostima. Od tih osmero učenika, 
četvero učenika pohađa Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ i pleše akrobatski rock'n'roll u 
Športsko plesnom klubu „Top dance“, a ostalih četvero učenika pohađa Osnovnu školu „Blaž 
Tadijanović“ i pleše isto akrobatski rock'n'roll, ali u Športsko plesnom klubu „Astra“.  
 Izvanškolske glazbene aktivnosti poput Glazbene škole, raznih glazbenih radionica ili 
tečajeva sviranja instrumenta izvan škole, privatnih poduka sviranja i pjevanja, folklornih 
skupina i plesnih skupina kod učenika primarnoga obrazovanja nisu dovoljno zastupljene, 
odnosno ne postoji veliki interes za bavljenje istima.  
 Najzastupljenije izvanškolske glazbene aktivnosti kod učenika primarnog obrazovanja 
jesu razne glazbene radionice ili tečajevi sviranja instrumenta izvan škole i plesne skupine. 
Ukupno osmero učenika (5,93 %) iz obje osnovne škole bavi se ili učenjem sviranja 
instrumenta u glazbenim radionicama ili plesanjem. U glazbenim radionicama ili tečajevima 
sviranja instrumenta izvan škole učenici najviše odabiru sviranje tamburice, a nakon toga 
sviranje sintesajzera. Od različitih vrsta plesova poput baleta, modernog plesa, društvenih i 
latino-američkih plesova, hip-hop plesa kojima se učenici mogu baviti na području grada 
Slavonskoga Broda, učenici najviše odabiru plesanje akrobatskog rock'n'rolla. Nešto manje 
zastupljeno nego glazbene radionice i plesne skupine je pohađanje Glazbene škole kao 
izvanškolske glazbene aktivnosti. Ukupno sedmero učenika (5,19 %) od ispitanih 135 učenika 
navedene dvije osnovne škole pohađa Glazbenu školu u Slavonskome Brodu. Najveći interes 
učenika je za instrument klavir, a potom za bisernicu ili prim. Najmanje zastupljena 
izvanškolska glazbena aktivnost jest sudjelovanje u folklornim skupinama. Samo troje 
učenika (2,22 %) od ukupno ispitanih 135 učenika sudjeluje u nekoj folklornoj skupini u 
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aktivnostima plesanja i pjevanja. Budući da na području grada Slavonskoga Broda uz obližnja 
ruralna područja djeluju brojna kulturno-umjetnička društva s dugogodišnjom tradicijom 
očuvanja kulturne baštine Slavonije iznenađuje, izuzetno slab interes učenika primarnoga 
obrazovanja za učenjem i očuvanjem tradicijske kulture kroz sudjelovanje u folklornim 
skupinama kao izvanškolskoj glazbenoj aktivnosti. Izvanškolska glazbena aktivnost koja nije 
uopće zastupljena, odnosno za koju ispitani učenici primarnoga obrazovanja ne pokazuju 
interes jest privatna, individualna poduka sviranja instrumenta ili pjevanja. Niti jedan učenik, 
od ispitanih 135 učenika navedene dvije osnovne škole u Slavonskome Brodu ne odlazi na 
privatne, individualne sate sviranja ili pjevanja. 
 Rezultati istraživanja pokazali su izuzetno slab interes učenika primarnog obrazovanja 
za izvanškolske glazbene aktivnosti. Statistički gledano, samo 19,26 % učenika pokazuje 
interes za izvanškolske glazbene aktivnosti što je jako malo s obzirom na to da su djeca od 
svoje najranije dobi u doticaju s glazbom i glazbeno se izražavaju prvenstveno uz igru, a 
takav način izražavanja, prema Svalini (2015) ne treba prekinuti dolaskom djeteta u školu. 
Pretpostavka je da učenici slabo pokazuju interes za izvanškolske glazbene aktivnosti jer više 
pokazuju interes za sportskim i informatičkim aktivnostima. U današnje vrijeme gdje je 
tehnogija na svom vrhuncu, a učenici primarnoga obrazovanja svakodnevno odrastaju uz 
informacijsko-komunikacijsku tehnologiju koja treba unaprijediti proces učenja i poučavanja, 
nije neznačajan učenički interes za proučavanjem iste. Također i sportske aktivnosti nikada, 
pa tako ni danas nisu bile zanemarive, odnosno uvijek je postojao značajan interes učenika za 
sudjelovanjem u raznim sportskim aktivnostima u vidu aktivnog treniranja određene vrste 
sporta, rekreacije ili svakodnevne tjelovježbe.  
 Osnovne škole, udruge i društva za promicanje kulture i umjetničkog obrazovanja te 
ostale organizacije koje nude izvanškolske aktivnosti za učenike moraju staviti jednaki 
naglasak na sve vrste aktivnosti te ponuditi učenicima široki spektar aktivnosti po njihovom 
interesu, sposobnostima i vještinama. Izvanškolske glazbene aktivnosti su jednako važne u 
dječjem odrastanju, odgoju i obrazovanju kao i ostale izvanškolske aktivnosti, ali je iz 
istraživanja vidljivo da za njima ne postoji veliki interes. „Izvođenjem glazbe, odnosno 
pjevanjem, sviranjem, sudjelovanjem u glazbenim igrama, improviziranjem, glazbenim 
stvaranjem učenici zadovoljavaju svoju psihološku potrebu za aktivnošću, odnosno, za 






 Izvanškolske aktivnosti uvedene su u škole 1953. godine pod nazivom slobodne 
aktivnosti. Potreba za izvanškolskim aktivnostima postojala je i puno ranije nego što su 
uvedene u škole, a pojavljivale su se kao učeničke aktivnosti istraživanja vlastitog interesa, 
vlastitih sposobnosti i vještina unutar kulture slobodnoga vremena. One služe za ostvarivanje i 
unapređenje učeničkog potencijala, mogućnosti i kompetencija, razvoja ličnosti, 
samoaktualizacije, socijalizacije, ali i za prevenciju neprihvatljivog ponašanja, raznih 
poremećaja ličnosti te razvoja maloljetničkog delinkventnog ponašanja i vandalizma. Kao dio 
odgojno-obrazovnog procesa, odnosno vrsta nastave, izvanškolske aktivnosti omogućavaju 
učenicima učenje prema njihovim interesima, željama i afinitetima u slobodnijem okruženju i 
opuštenoj atmosferi. Izvanškolske glazbene aktivnosti dio su umjetničkog obrazovanja 
učenika školske dobi, koje se ostvaruju unutar određenih kulturno-umjetničkih ustanova, 
organizacija, udruga i društava s ciljem promicanja kulture, umjetnosti općenito te kulturne 
baštine i tradicije.  
 Svrha ovog diplomskog rada bila je ispitati interes učenika primarnoga obrazovanja za 
izvanškolske glazbene aktivnosti, odnosno ispitati koliko učenika pohađa Glazbenu školu, 
različite glazbene radionice ili tečajeve sviranja instrumenta izvan škole, sudjeluje u 
folklornim i plesnim skupinama te koliki je interes za privatnu, individualnu poduku sviranja i 
pjevanja. 
 Rezultati istraživanja provedenog na učenicima primarnoga obrazovanja, od 1. do 4. 
razreda, u dvjema osnovnim školama, Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ i Osnovnoj školi 
„Blaž Tadijanović“ u Slavonskome Brodu, ukazuju na to da se najviše učenika primarnog 
obrazovanja odlučuje za pohađanje različitih glazbenih radionica ili tečajeva sviranja 
instrumenta izvan škole te za plesanje akrobatskog rock'n'rolla u različitim plesnim 
skupinama, kao izvanškolske glazbene aktivnosti. Najčešće izabrani instrument je bisernica ili 
prim. Nešto manji interes učenici su pokazali za pohađanje Glazbene škole gdje najčešće 
izabiru učenje sviranja klavira. Najmanje zastupljena izvanškolska glazbena aktivnost su 
folklorne skupine u kojima učenici sudjeluju u aktivnostima plesanja i pjevanja. Ispitana je i 
zastupljenost učeničkog odlaženja na privatne, individualne sate sviranja i pjevanja no niti 
jedan učenik nije pokazao interes za pohađanje istog. Rezultati su pokazali da se vrlo malo 
učenika odlučuje za izvanškolske glazbene aktivnosti što bi se u potpunosti trebalo 
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promijeniti jer će kvalitetni glazbeni odgoj i obrazovanje omogućiti učenicima da postanu 
„poštovatelji vrijedne glazbe“ (Svalina 2015: 226). 
 Suvremena nastava u procesu odgoja i obrazovanja učenika, da bi bila kvalitetna i 
dobro prihvaćena, trebala bi omogućiti raznovrsnost i dinamičnost izbora nastavnih sadržaja 
te programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Istraživanjem učeničkih interesa i 
potreba, osmišljavanjem interesantnih i željenih izvanškolskih aktivnosti, omogućuje se 
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7.1. ANKETNI UPITNIK 
 
ANKETNI UPITNIK  
 Poštovani učenici, svrha ovog anketnog upitnika jest prikupiti podatke o interesima 
učenika primarnog obrazovanja za izvanškolske glazbene aktivnosti. Podaci se prikupljaju u 
svrhu istraživanja za diplomski rad studentice 5. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku, dislociranoga studija u Slavonskome Brodu, Anabele Hanih, te se u druge 
svrhe neće upotrebljavati. 
Spol            M              Ž 
Dob ________________ 
Razred  ______________ 
Osnovna škola ______________________________________________________________ 
1. Pohađate li Glazbenu školu u Slavonskome Brodu?                                    DA            NE 
2. Ako pohađate navedenu Glazbenu školu, navedite koji instrumet učite svirati. 
_____________________________________________________________________ 
3. Pohađate li neku glazbenu radionicu ili tečaj sviranja instrumenta izvan škole? DA    NE 
4. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili pozitivno, navedite naziv glazbene radionice ili 
tečaja. 
_____________________________________________________________________ 
5. Ako ste na 3. pitanje odgovorili pozitivno, navedite koji instrument učite svirati. 
_____________________________________________________________________ 
6. Odlazite li na privatne, individualne sate sviranja?      DA               NE 
7. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili pozitivno, navedite koji instrument svirate. 
_____________________________________________________________________ 
8. Odlazite li na privatne, individualne sate pjevanja?     DA               NE 
9. Sudjelujete li u nekoj folklornoj skupini?                     DA               NE 




11. Zaokružite na koji način sudjelujete u folklornoj skupini. PJEVANJE      PLESANJE        
SVIRANJE 
12. Plešete li u nekoj plesnoj skupini (balet, akrobatski rock'n'roll, ritmika i sl.)? DA        NE 
13. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili pozitivno, navedite naziv plesne skupine. 
  _______________________________________________________________________ 
14. Ako ste na 12. pitanje odgovorili pozitivno, navedite koju vrstu plesa plešete (balet, 




Zahvaljujem Vam na ispunjenom anketnom upitniku. 
Anabela Hanih 
 
 
 
